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Landbruget i Waes-Landet,
af I .  C. la. Cour.
Den bedst dyrkede Egn, jeg har seet, er W a e s - L a n d e t ,  
som ligger mellem Gent og Antwerpen, i  Ostflandern, i  
det nordlige Belgien. Provinsen omslynges i  S y d , Ost 
og Nord af Scheldefloden, hvis Vande nu ere troengte 
tilbage og holdes i  Ave af stcerkt byggede D iger langs dens 
B redder, men som i  fordums Dage bredte sig vid t ind over 
Waeslandet og forsumpede den stsrste D e l af dette, saa at kun 
enkelte hojere liggende og i  Reglen sandede S trsg , bevoxede 
med Buskads og Lyng, vare de Udgangspunkter, som de 
forske Opdyrkere af Landet stottede sig t i l ,  da de ssgte at 
indvinde de sumpige og tildels oversvommede S tro g  t i l  D y rk ­
ning. Og de indvandt dem, men Landets Historie lige siden 
860 er en fortsat Rcekke af Oversvommelser, Digebrud og as 
ny Torlcegning og Indvind ing  af 'Landet; den sorste O ver- 
svommelse, hvorom Beretning haves, var som sagt 860, men 
siden den T id  haves historist Efterretning om ikke scrrre end 
45 storre eller mindre Oversvommelser, af hvilke den sidste 
in d tra f d. 2den M a r ts  1820, og hvoraf enkelte satte over 
Halvdelen af Landet under Vand. V e l begyndte man tid lig  at 
bygge D ig e r, og de sorste opfortes allerede 1183 og i  de sol-
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gende Aar, men de vare naturligvis smaa og lave, saa at man 
her, ligesom andetsteds, forst lid t efter l id t byggede Digerne 
storre og storre, og endnu i det 17de og 18de Aarhundrede 
ind tra f en Mcengde Digebrud. D et er vedvarende Hojvande, 
navnlig fremkaldt ved stoerke Storm e fra  N V - ,  og som mcer- 
kes langt op ad Floden Schelde, der i  Forbindelse med et 
stoerkt Vandtillob i denne, som oftest har foranlediget D ige­
brud, men Historien moelder ogsaa om ikke fcerre end 6 D ige­
brud, som ere forscetlige, idet dels Beboerne, dels fremmede 
Feltherrer i  K rigstid  have gjennemstukket Digerne og sat 
Landet under Vand i  strategisk Ojemed. Sidste G ang, man 
af denne Grund gjennembrod D igerne, var i  Krigen mellem 
Holloenderne og Franskmoendene 1832 ved Antwerpens B e le j­
ring , idet Holloenderne da satte hele den ostlige D e l af Waes- 
landet under Vand, saa at dette stod 4 Fod hojt over M arsk­
egnene, og de hollandske Kanonbaade mansvrede nu hen over 
de frugtbare M arker. I  3 Aar forblev Landet forsumpet, 
og ikke blot var den af det salte Vand gjennemtroengte Jord  
loenge uskikket t i l  D yrkn ing , men Ebbe og Flod havde flere 
Steder aflejret Sandflader. Skaden er naturligvis senere a f­
hjulpet ved den omhyggelige D yrkn ing , men alene Digernes 
Istandsættelse kostede 7 T d r. G uld . O fte er altsaa Opdyrk­
ningsarbejdet paa en Maade begyndt fo rfra , og store S u m ­
mer ere medgaaede dertil, og dog staaer nu Landets K u ltu r 
saa vidunderlig hojt, —  i  Sandhed et stort Exempel paa den 
Jhoerdighed og Ufortrodenhed, som den flamske Befolkning kan 
loegge for Dagen*).
* )  Som  et Exempel paa Udgifterne ved selv en mindre Oversvømmelse 
kan s. Ex. meddeles: A t 1715 gjennembryd Hyjv andet flere D i­
ger; blandt disse var ogsaa Diget ved Rupelmonde, og alene ved 
dette ene Diges Gjennembrud sattes 1600 Tdr. Land under Vand, 
uden at de kunde lybe tyrre ved Lavvande. Der blev kaldet en Dige­
greve fra Holland for at istandsatte Skaden paa Rupelmondediget, 
men efter at han havde begravet 80,000 Gylden brabanfl K uran t, 
maatte han forlade Arbejdet. Derefter mceldte sig en anden, som vilde 
udsyre Istandsættelsen paa en helt ny Maade og for 92,000 Gylden
For strax at give Lcrserne en Forestilling om den intensive 
Benyttelse af Jorden, der maa finde Sted i  Waeslandet, flulle 
v i meddele nogle statistiske D ata , og tillige sammenligne disse 
med de tilsvarende fra  en af de danske Provinser, som om­
trent har samme S torre lse, nemlig Falster. Hver af
dem ere nemlig omtrent 8^ M i l  (Waeslandet 87,000
T d r. Land, og Falster 89,207 T d r. Land), og af disse
er igjen en omtrent ligestor D e l benyttet as Agerbruget, nem­
lig i  Waeslandet 67,000 T d r. Land*) og paa Falster 72,955 
T d r. L a n d **), medens den ovrige Jo rd  enten benyttes 
t i l  Skov eller henligger som Hede, M oradser, t i l  Veje, 
Kanaler o. lig. N aar v i derimod sammenligne Benyttelsen 
t i l  de forflje llige K u ltu rp lan te r, fremtrcrder den store Forskel­
lighed, og, som man kan vente, er denne navnlig stor paa R od­
frugternes og Handelsplanternes Omraade. Medens der paa 
Falster kun dyrkedes 487 T d r. Land med Raps og andre 
Handelsplanter, dyrkedes 6115 T d r. Land dermed i  W aeslan­
det; medens Kartofler og andre Rodfrugter paa Falster indtoge 
584 T d r. Land, indtoge de i  Waeslandet 6840 T d r. Land, og 
desforuden dyrkes et endnu storre Areal med Rodfrugter som 
Hostafgrsde, efter at den egentlige Afgrsde er modnet og in d ­
bjerget. M en medens Brakken paa Falster indtog 10,181 T d r. 
Land eller over ^ D e l af det benyttede A real, indtog den i 
Waeslandet kun 394 T d r. Land eller ' /n o ,  og denne B rak  
findes saa at sige udelukkende paa nogle faa Gaarde i  de stcrrke
*)
K uran t; men det gik ham som den fyrste: Pengene brugte han, men 
uden Resultat, og man puttede ham t i l  S tra f i  Arresten. Endelig 
mcrldte en tredie sig 1717, og ester storartede Arbejder lykkedes det 
endelig d. 8de August 1718 at fuldende Arbejdet under almindelig 
Jube l: Klokkerne ringede, Glcedesblus brcrndte i  de omliggende 
Landsbyer hele Natten, Glcedessalver affyredes og besvaredes fra Fæst­
ningen ved Antwerpen, Festmaaltid afholdtes og megen Lystighed fandt 
Sted. (Het D is trik t S c t Nicolas, door A. I .  L. van den Bogaerde 
1825).
Jfplge Undersøgelserne 1856 
— — 1866.
Marfkegne imod Ost, medens der paa de middelstcrrke og lettere 
Jorder saa at sige ikke findes Brakjord.
A f H usdyr havde Waeslandet 4,683 Heste, 30,526 
S tk r. Hornkvceg, 10,662 Faar og 9,973 S v in ,  medens F a l­
ster havde 7,311 Heste, 15,864 S tk r. Hornkvoeg, 33,946 Faar 
og 6,917 S v in ;  —  ogsaa disse Talstorrelser ere talende, navn­
lig ved det mindre Hestehold, men noesten dobbelt saa store 
Kvoeghold i  Waeslandet; at Faareholdet er saa lille  i  Waes­
landet hidrsrer na tu rlig t fra , at Jorden benyttes saa stcrrkt, at 
der kun findes faa Faareflokke; det er med Undtagelse af en­
kelte storre Jordbrugere kun de Mcrnd i  hver Kommune, der 
holde T y r  t i l  meget b illig Benyttelse, der have en Faareflok, 
idet de have Ret t i l  at lade denne groesse langs Veje og of­
fentlige Grofter. Skarpest fremtrceder na tu rligv is  Modsæt­
ningen mellem de 2 Provinser, naar man sammenligner 
Befolkningen. I  Waeslandet levede fo r 100 Aar siden (1774) 
70,435 Mennesker; for 50 Aar siden (1822)97 ,602 , fo r 25 Aar 
siden (1846) 117,623, hvoraf henimod 37,000 i  Kjobstcrderne. 
Falster med Hasselo havde ifolge T rap (1858) et Indbygger­
antal af 24,885, hvoraf 3,799 i  Kjcrbstcederne.
M en vi maa dog strax gjore den Bemoerkning, at det 
ikke udelukkende er Agerbruget i  den Betydning, v i i  Reglen 
lcrgge ind i  dette O rd , der foder denne Befolkning, men at en 
D e l af den mer eller mindre har sit Udkomme ved en Foroed- 
ling og T ilv irkn ing  af Agerbrugets Produkter, navnlig alle 
Handelsplanterne, og iscer H srren ; men denne D e l af B e ­
folkningen lever spredt ude blandt den ovrige paa Landet og i  
Landsbyerne, og det er vanskeligt at troekke nogen bestemt Gramse 
mellem den og de egentlige Agerbrugere, th i der er ikke ret 
mange af disse, uden at de om Vinteren drive et eller andet 
Haandvoerk eller en Industrig ren , og der er ikke mange af 
Haandvoerkerne, uden at de enten i den travleste T id  rcekke 
Agerbrugerne en Haand, eller at de selv have en P le t Jord, 
som, om den end er l il le , dog paa Grund af sin udmoerkede 
Dyrkning yder et ikke ringe B idrag t i l  Fam iliens Underhold.
Fabrikker finder man ikke paa Landet, men i  Provinsens 2 - 
B ye r, nemlig S c t N icolas med omt. 20,400 Jndb., og Lake­
rer, med omtr. 16,400, findes en D e l Bomuldsvceverier, der 
stamme fra  Aarene 1780— 84 og som begunstigedes af Kongen, 
iscrr ved to ld fr i Jndfsrsel af spundet Bom uldsgarn, som i den 
forsle T id  ikke fabrikeredes i  Landet selv. Uldvcrverierne, der 
forhen vare saa vigtige, tabte efterhaanden deres Betydning, 
og 50 Aar efter Bomuldsvlrveriernes Jndforelse leverede disse 
henimod 2 M illio n e r Alen aarlig , medens hine kun produce­
rede 30 L 35,000 A len ; desuden maa noevnes Linnedvcrverierne, 
der dog fo r den allerstorste D e l er en H usflidsindustri og 
findes spredte saa at sige i  hver Gaard paa Landet.
Waeslandet bestaaer, som allerede ovenfor antydet, as Jord 
af helt ulige oprindelig Frugtbarhed. O m trent Fjerdeparten 
af Landet i en bred Brcemme langs Scheldefloden er r ig t og 
oprindelig meget frugtbart M a rflla n d , i  Tidernes Lob ned- 
skyllet og afsat af Floden. Dvrkningen af denne Jord  er vel 
meget intensiv, hvilket blandt andet fremgaaer a f, at der af 
disse 22,000 T d r. Land meget stoerke Jorder, hvoraf den storste 
D e l er under D yrkn ing , kun ligger omtrent 3 — 400 T d r. 
aarlig i  B ra k ; men iovrig t afviger Jordens Dyrkning og B e ­
nyttelse ikke vcrsentlig fra de andre Marfkegne langs F lod ­
bredderne i  Belgien. En D e l af Marskjorden, noermest 
Floden, benyttes som Enge, og da der er en betydelig Forskjel 
mellem Flodens Vandstand i  F lod- og i  Ebbetiden, kan man 
ved S luser i  D igerne lade de fleste af disse Enge nyde godt 
af det frugtbare og rigelige V and, som Floden forer med sig. 
Mest benyttes Vandet paa den M aade, at man ved F lodtid 
soetter Engen under Vand, lader dette afsoette a lt, hvad der er 
fo rt med fra  de frugtbare Egne i det sydlige Belg ien, eller 
som Floden har modtaget fra de store B y e r, den paa sit Lob 
har passeret, og ved Ebbetid troekker man da atter fo r Vandet, 
fo r ved noeste Flodtid at foretage en ny Vanding. D et er altsaa 
fo rtrin sv is  Vandets g jo  den de V irkn ing , der benyttes, og 
derved vedligeholdes ogsaa en hoj Grad af Frugtbarhed, saa
.  at man i  gode Aar kan hoste in d til 700 Lpd. i de 2 , under­
tiden 3 S le t ,  der tages. Disse Enge ere ikke en uvoesentlig 
S to tte  fo r en D e l af den lette og sandede D e l af Waeslan- 
det, th i hvert Foraar lejes Engene bort ved Auktion t i l  Land- 
mcrnd, der undertiden bo 2— 3 M i l  borte, og betales da, a lt ef­
ter deres Godhed, med fra 60— 130 Rd. pr. T d . Land for 
1ste S le t med Forpligtelse t i l  at have Hoet borte t i l  S t.  Pierre 
(d. 29de J u n i) ,  hvorpaa 2den S le t med Ret t i l  Eftergrcrs- 
ning scrlges. Desuden stotte disse Enge ogsaa paa en anden 
Maade de ncrrmest liggende Sandjorder, idet man, hvor D y n ­
det er dybt, udgraver dette og forer det paa de lette Jorder, u n ­
dertiden endog i  over en halv M i ls  Afstand.
M en den anden, den storste D e l af Provinsen, er af 
Naturen a lt andet end frug tbar; vel ere Overgangsjorderne 
mellem Marskegnen og de lid t hsjere liggende Jorder endnu 
ret gode, men disse sidste bestaa af Naturen kun af gulagtige, 
»frugtbare Sandjorder, eller endog hist og her af et P a r T om ­
mer morkt Sandlag overst, og derunder stcrrkt ternblandet 
S a n d , saa ufrugtbart, at man enten endnu ikke har taget det 
under K u ltu r , eller at man efter en dyb Kulgravuiug og god 
Udluftn ing af Jorden har beplantet det med Skov. D et er i 
denne D e l af Provinsen, at man finder Dyrkningen drevet 
med en saadan O m hu, at den scrrlig fortjener vor Opmærk­
somhed, og det er her, at den K u ltu r findes, som giver Waes- 
landet dets Berommelse, og det er derfor udelukkende t i l  denne, 
at v i i  det folgende ville holde os, og v i ville da tage vor 
Udgang fra  Byen S e t N icolas, som netop ligger m idt i denne 
Egn, og som derfor scerlig egner sig t i l  Kvarterplads fo r dem, 
der ville gjore sig kjendt med Egnen. Byen, der er Egnens 
M id tpunkt fo r Handel og Adm inistration, og af hvis Borgere 
en D e l selv ere Jordbrugere, er en venlig lille  B y ,  af hvis 
20,000 Indbyggere, de 6000 (Moend, Kvinder og B o rn ), ere 
beskæftigede med Bom ulds-, U ld - og Linnedvoevning; desuden 
findes der en stor Moengde Olbryggerier og en D e l Brcende- 
vinsbroenderier, med hvilke der ofte ikke er forbundet Fedestalde,
saa hele Affaldet kommer Vandmandene tilgode. M id t  i  Byen 
findes et stort T o rv  (5 — 6 T d r. Land), omgivet af smukke 
Bygninger, de mere VelstaaendeS B oliger, og ud herfra flyder 
radiccrt mange lange Gader, hvis brede ubrolagte Fortouge ere 
Tumlepladser fo r en Moengde flet kloedte B s rn , der strax sige os, 
at v i ere i  et Fattigkvarter, hvad Husene im id lertid  ingenlunde 
robe, da de saa at sige alle ere eet Etage-, temmelig nye, net 
vedligeholdte Huse, med hoje V induer og store R uder, bag 
hvilke hvide Gardiner og en Rakke af Potteplanter snarere 
ville sortalle os, at Velstand og Kom fort har hjemme i  
disse B o lig e r, istedetfor at det er et Fabrikkvarter, hvori v i 
befinde os, og hvis Beboere maa arbejde ihard ig t og f lit t ig t 
fo r at kunne have et sparsomt Udkomme. F ra  hvert H us ho­
rer man en V a v ;  i  den forreste S tue eller i  Forstuen sidder 
desuden Konen eller de voxne D otre  og haspe, vinde, trende 
eller kniple, og a lt rober en stark F lid . Kommer man ta n ­
gere ud i disse Gader, ud i  Forstaderne, gaaer Overgangen 
let over t i l  det Landlige; Smaahaver flyde sig ind mellem 
Husene, Haverne blive efterhaanden t i l  smaa M arke r, Husene 
ligge mere spredte, —  saa kommer man t i l  en Gaard, — og nu er 
man ude paa Landet. Paa Landet? —  Saaledes seer det r ig ­
tignok ikke ud, th i overalt slanges O je t inden snavre G ranser; 
man synes uvilkaarlig t at vare omgivet af en Skov,  hvor 
Traerne vel staa meget tyndt, men dog toet nok t i l  helt at 
skjule de Huse eller Gaarde, der ligge nogle Hundrede Alen 
borte. Markerne ere nemlig omplantede med hojt Hegn, og 
hver M ark  er lil le , kun 1 t i l  1^ Td. Land. M en faster 
O je t sig ved de enkelte M arke r, da studser man end mere ved 
at hver M a rk  er som en lille  flad H o j, 3— 4 Alen hojere i  
M id ten  end i  S iderne; Naturen har na turligv is  ikke formet 
den saaledes, men i  Virkelighedeu have Menneskene anvendt 
det overordentlige Arbejde at forme hver M a rk  paa ovennavnte 
M aade, fo r derved at spare de Aflsb fo r Regn og Snevandet 
gjennem Smaagrofter og dybe Agerfurer, som er det almindelige i  
F landern, hvor D rainingen markelig nok kun langsomt finder
Indgang; th i ned ad Jordens kuplede Form  finder Vandet 
let sit Aflod t i l  de G rsfte r, som omgive hver lille  M ark, fo r- 
saavidt Vandet ikke, hvad der jo i  Reglen v i l  fle , synker ned 
igjennem den dybt bearbejdede M adjord , og gjennem Under­
grunden soger hen t i l  de noevnte G rofter, der ligge 4— 6 Alen 
under Markens M id te .
Ved et Gjennemsnit af en M a rk  v il dette bedre forstaaes: 
Jorden er hojest i  M id ten  ^ ; Ageren er, fo r at spare P lads, 
ikke fremstillet i  sin fulde Bredde; ved Siderne er den skarpt af- 
flaaret 1 Alen dybt t i l  den lille  Terrasse 6 ,  der i  Reglen er 
t  d 1^ Alen bred, og som er bevoxet med Grces og beplantet 
med Trcrer, i  Reglen med 8— 10 Alens indbyrdes Afstand; 
derefter kommer den egentlige G ro ft, i Reglen 1 Alen dyb. 
Denne Omdannelse af Jordens Overflade er et stort Exempel 
paa den Masse Arbejde, som er nedlagt i  Jorden i  disse Egne, 
men den har jo iovrigt fo r en D e l tabt sin Betydning efter D ra i-  
ningens Jndforelse. V i  sige: fo r en D e l —  th i Grofterne 
omkring hver M a rk  gjore, foruden t i l  Vandafledning, ogsaa 
Nytte dels som S k je l mellem Naboerne, og dels opstemmer 
man i  torre Aarstider Vandet i Grofterne og mener dermed 
at undervande den noermestliggende D e l af M arken, i  hvilken 
Henseende man dog vist bedrager sig selv, th i saadan opstem­
met stillestaaende Vand er ncrppe tjenligt fo r vore K u ltu r­
planter.
M en v i vende atter tilbage t i l  de mange Trcrer, den store 
Moengde Hegn, som ere plantede langs Groftesiderne, og det
naturlige Sporgsmaal, der paatroenger sig, er, om de dog ikke 
skade Afgroderne paa Markerne. Paa Grund af den ejendom­
melige Maade, hvorpaa de ere plantede, —  en D e l lavere end 
Ageren, og umiddelbart ved en G ro ft, mod hvis fugtige S ide r 
og Undergrund Rodderne naturlig  ville drages, —  er den Skade, 
som Trceernes R e d d e r  foraarsage, ncrppe stor, fkjondt dog 
stsrre end Flcemingen antager, da han mener, at hans K u l­
turplanters Redder kun troenge 1 Alen i  Jorden, og da han 
joevnlig graver Jorden i  denne Dybde, kan han odelcrgge hver 
Trcrrod, der maatte have forvildet sig op i dette Jo rd lag ; men 
i Virkeligheden gaaer Kornarternes Redder betydelig dybere, 
undertiden in d til 2 Alen. Derimod synes Trceernes K r o n e r  
at maatte gjsre Skade ved deres Skygge, th i ved de smaa 
M a rke r, dcekker Trceernes Skygge, med Undtagelse af nogle 
T im er m idt paa Dagen, forholdsvis et stort Stykke. H vor 
kan det da vcere, at Flcemingen ikke fcelder disse Troeer? N u 
har ganske vist Videnskabernes Selskab i  B ryssel 1774 paa 
en Maade bencrgtet, at Trcrerne gjorde Skade, idet Selskabet 
prisbelennede en Afhandling, der stcerkt opfordrede t i l  at plante 
Trcrer omkring de dyrkede M a rke r, saaledes som i  W aeslan- 
det, og i  hvilken det hcrvdedes, at Jorder, der saaledes omplan­
tedes, vare langt frugtbarere end andre, fo rd i de om Vinteren 
led mindre af Blcrst og Frost, og om Sommeren ikke vare saa 
udsatte fo r at udtorres as Solen. M en hvor gavnligt en 
hensigtsmæssig Benyttelse baade af hsjt og lav t Hegn end kan 
vcrre — , og v i ere disses absolute Talsmoend, naar de benyt­
tes paa rette Maade — , saa ere dog de praktiske Mcend i 
Waeslandet forloengst paa det Rene med, at i  den Moengde, hvori 
de findes der, ere de t i l  mere Skade end G avn , og de vilde 
have fcrldet dem, naar ikke Trceet havde en saa hoj Vcerdi, og 
der tillige var den scerlige Omstcendighed, at medens a l Jorden 
saa at sige er lejet bort, have derimod Ejerne forbeholdt sig 
de hsje Hegn og hente ud af disse et ikke uvaesentligt Tilloeg 
t i l  den aarlige Leje af Marken. Trcret er nemlig i  en meget 
hoj P r is ,  da det dels bruges af de almindelige Trcrarbejdere
blandt Haandvoerkerne, dels t i l  den der i  Egnen saa meget 
udbredte Troeskofabrikation, og Spildetrceet betales dyrt som 
Brcrndsel. D et er navnlig Popler, som formedelst den gun­
stige Voxeplads. voxe meget hurtig t; hvert 7de Aar borthugges 
alle de nedre Grene og soelges t i l  Brcrndsel, og v i have —  
ikke i  Waeslandet, men flere Steder i  B rabant —  seet Trcrerne 
saaledes afgrenede, at selv store Troeer kun i  Toppen havde 
saa mange Smaagrene, som omtrent kunde bindes i  en god 
Riskost. Hvert 30te A ar foeldes Trcrerne i  Reglen, og en 
vel voxet kanadisk Poppel kan da ofte koste 15— 16 R d ., og 
Ejeren faaer derved den aarlige Forpagtningsafgift af Jorden 
forsget med ^ D e l. M en v il det va ikke kunne betale sig 
fo r Forpagterne at betale denne ^ — s D e l mere og faa Trcr> 
erne ryddede? Jo , det v il det sikkert i  de allerfleste T ilfcrlde kunne, 
men Forpagtningerne vare ofte kun 1 A ar og i  Reglen 3, og Ejeren 
er da ikke sikker paa, at den m uligvis nye Forpagter v il vide at 
skatte Trcrernes Borthugst tilbo rlig  og betale derfor. Dog er 
der i de senere A ar en D e l Ejere, der have borthugget T rcr- 
erne om deres M arker, overbeviste om, at de nok kunne finde 
Forpagtere t i l  den forhojede Forpagtningsafgift, og utvivlsomt 
v i l  mange i  de kommende Aar folge dette Exempel. H vor 
Trcrerne borttages, bliver den kuplede Form  as Jorden i  Reg­
len jcrvnet, og de brede G rofter med Terrasserne formindskede 
eller endog helt flsifede, navnlig i de lette Jorder.
Selv om alle disse Troeer huggedes bort, vilde Egnen 
dog ikke blive nogen. D els er der, som noevnt, ikke faa 
Smaaskove hist og her, dels er der sjeldent et Hus og endnu 
mindre en G aard, uden at de i  Reglen ere helt omgivne af 
Frugttroeer. Jscer er dette gjennemgaaende ved Gaardene, ved 
hvilke der noesten altid findes en saakaldt „Verger", en F rug t­
have, hvis Storrelse kan vexle fra  1 op t i l  8 T d r. Land eller 
endog derover. Det er ikke noget ejendommeligt for Waeslan­
det, men findes ved de fleste, navnlig oeldre Gaarde i  F la n ­
dern. Disse Frugthaver ere omgivne af meget brede Grave, 
og da et ret frodigt Groestoeppe, der passes med O m hu, i 
Reglen breder sig under Trcrerne, kommer Kvoeget, der som
oftest staldfodres, hver Formiddag fra 9 — 11 og E fte rm id­
dag fra  4 — 7, ud i  disse Vergers. Sam tid ig give Haverne en 
stor Jndtcegt gjennem deres F rugter; i Ncrrheden af Byerne er 
det navnlig Kirseboer- og Blommetræer, hvis Frugter let kunne finde 
Afscrtning i Byerne, loengere ude paa Landet er det navnlig Pcere- 
og ZEbletroeer. O fte er der plantet et Locbalte i Vest, og Nsd- 
dehcekker, meget givtrige, findes ikke faa Steder. Som  Exempel 
kan ncrvnes en Verger ved en Gaard i Ncerheden af Gent; denne 
Frugthave er lid t over 7 T d r. Land og er omgivet af en 12 
Alen bred Kanal, og bevoxet med 1200 Frugttroeer (650 ZEble-, 
150 Pcrre- og 400 Kirsebcer- og Blommetrceer).
A f lave Hegn findes ikke mange i  Waeslandet; det er nemlig 
kun omkring Haverne, at man seer en skarpt tilklippet Tjornehoekke 
eller endnu oftere en Hoekke af K risttorn eller as T u ja , der groer 
moerkvcrrdig godt, navnlig paa de lettere Jorder, skjsndt Saxen 
holder dem saa smalle, fo r at spare Jord , at man mange S te ­
der trcrffer Hcrkker, der, skjondt de ere 2— 3 Alen hsje, dog 
kun ere Alen i  Gjennemsnit.
M en vi vende os nu t i l  det egentlige Agerbrug, og et as 
de fsrste Spsrgsm aal, man jo i  Reglen g jsr Landmanden, 
naar man vandrer med ham ud over hans M arker fo r at se 
hans Gaard, det er jo hvad D r if t ,  hvad Saedflifte han folger. 
Dette Spsrgsm aal nytter ikke her, ofte v il man ikke engang 
forstaa, hvad der egentlig menes dermed; at flu lle binde sig t i l  
at tage en bestemt Afgrsde af Jorden, ikke at flu lle kunne 
vcelge den, som dette eller hint Jordstykke bedst maatte egne 
sig t i l ,  eller som Tidskonjunkturen maatte tilraade, forekommer 
mangen en Waesloender u rim e lig t, og hvor Gaardene ere saa 
smaa, Kjendflabet t i l  Jorden saa noje, Kraften over Marken 
saa stor, er det na turlig t, at man ikke behsver det regelmæs­
sige Soedflifte, men paa de faa store Gaarde, som findes i 
Waeslandet, er der strax en vis Fasthed i  Soedfliftet; v i l  man 
derimod have en Ide om dette fo r de mindre Gaardes Ved­
kommende, da maa man standse ved en M a rk , sporge hvad 
bar denne Jo rd  if jo r , og hvad i  fo rfjo r osv.
S om  Exempel paa Frugtfolgen fra  Ejendomme i  W aes- 
landet kan folgende anfores, hvor de Afgroder, der tages som 
Hostafgrode, ester at Aarets Hovedafgrode er bragt af Marken, 
er sat underneden Hovedafgrsdens N avn:
1. Kartofler. 1. Kartofler. 1. Kartofler,
Runkelroer.
2. Hvede, 2. Hamp. 2. Hamp.
T u rn ips.
3. Havre, 3. H or, 3. Hvede,
Spoergel. Turn ips. Hsstroer.
4. H or, 4. Rug. 4. H or,
Klover. Gulerodder.
5. Klover. 5. Raps, 5. Rug,
Hostroer. Turn ips.
6. Hvede og Rug, 6. Hvede, 6. Havre,
T u rn ips. Klover. Klover.
7. Boghvede. 7. Klover. 7. Klover.
8. Vinterbyg.
Nogle almindelige Bemærkninger paatrcrnger sig dog, naar 
man sammenstiller disse i sig selv helt uensartede Soedskister, 
og v i skulle fremsoette disse, samtidig med at v i kortelig omtale 
de enkelte Afgroders D yrkning. I  Reglen varer det kun 
7— 8 A a r, inden man atter troeffer paa en Kartoffe laf- 
grsde; hvert 7— 8de Aar kulegraves navnlig Jorden ikke 
blot paa den lille  Ejendom, der altid dyrkes med Spaden, men 
ogsaa paa den stsrre, hvor der ellers vcesentlig bruges Hestekraft, 
og efter en saadan Kulegravning, der udfores om Efteraaret, 
og som paa en Maade maa siges at trcede istedetfor B rak, 
tages a ltid  Kartofler. D e rfo r have v i ogsaa i  ovenstaaende 
Soedskifte ladet denne vcere forste Afgrode, og den giver et stort 
Udbytte, men undertiden er Floemingen ikke fornojet med dette, 
men tager en Afgrode mellem Kartoflerne; v i have saaledes en­
kelte Steder seet, at der omkring hver Karto ffe l, i  en A f­
stand af omtrent 6 Tommer fra denne, stod 4 eller 6
R unle lroer, Gulerodder eller Pastinakker —  ofte en B land ing  
af alle 3 S la g s ; de vare saaede samtidig med at Kartoflen 
lagdes, og denne, der var en lavtoppet, tid lig  S o r t ,  hyppe- 
des ikke; naar den da toges op, skete det ved at man med 
Haanden rodede omkring i  den lsse Jord fo r at finde K no l­
dene, og Runlelroer, Gulderodder og Pastinakker fik da P lads 
t i l  at brede sig og fuldbyrde deres Voext. A t det na turligv is  
kun var i  smaa Agerbrug, hvor Arbejdskraften i  Reglen fo r - , 
holdsvis er stor, at vi tra f en saadan Dyrkningsmaade, er selvfor- 
staaeligt. De andre Kulturp lanter, der, som ovenstaaende Sved- 
skifte viser, tages som Efterafgroder, ere dels Spcergel, samman 
hugger tid lig  t i l  Kvoegets Efteraarsfodring, men som dog bru­
ges forholdsvis mindre, formedelst Frokastningen, og dels K lo ­
ver, som udsaaes i  Havren eller Hveden eller allerhelst i  H o r­
ren, th i da denne tid lig  ru fles, faaer Kloveren tid lig  P lads 
t i l  at voxe t i l ,  og Horrens Rustning er paa en Maade en 
Bearbejdning af Jorden, saa Klsveren allerede forste E fte r­
sommer giver et ikke ringe Udbytte. M en de Kulturp lanter, 
som dog isoer bruges t i l  Efterafgrode, ere Rodfrugter, navnlig 
Gulerodder og T u rn ips . De forste udsaaes om Foraaret i  
Rugen eller i  Horren, og da begge disse Afgroder tid lig  komme 
af M arken, faa Gulerodderne god T id  t i l  at udvikle sig fr it .  
Turnipsen og dermed beslægtede Rodfrugter (Hostroer o. lign .) 
saaes efter Rug, Havre, Hvede, H o r og R aps, men dog isoer 
efter V in terbyg, hvor man lader denne modnes, th i den mod­
nes i  Reglen 14 Dage fo r Rugen; —  i  Aaret 1865 saa jeg 
den forste modne Vinterbyg i  Waeslandet allerede hostet d. 
19de J u n i. —  Paa Grund af Vinterbyggens tidlige Udvikling, 
bruges fo rtrinsv is  den, men dog ogsaa Rug t i l  om Foraaret 
at afhugges gran t i l  Kvcrget. Paa alle Gaarde bruges altsaa 
saadanne Efterafgroder, mindst et P a r Gange i  hver 8 Aar, 
men jo mindre Gaardene blive, desoftere tages Efterafgroder, 
og paa de smaa Steder er det ikke mange Aar, der lsbe rundt, 
uden at Jorden maa levere 2 Afgroder. Angaaende de ovrige 
P lanters Dyrkning kunne vi fatte os kort, da v i i  4de B in d
Side 603 af dette T idsskrift udforlig have omtalt Horrens 
D yrkn ing , denne Plante som ganske scrrlig boerer hele Waes- 
bondens B e d r ift,  hvorfor han ogsaa anvender stor Omhu paa 
den, f. Ex. ved at troede Jorden fast, istedetsor at tromle den, 
og ved ofte gjentaget Lugning, og en saa omhyggelig Lugning, at 
man umiddelbart efter kan lede loenge forgjoeves efter den mindste 
Ukrudsplante; Waesbonden elsker Horplanten og har en saadan 
Zndsigt i  og Anlceg fo r dens Dyrkning, at der f. Ex. om F o r- 
aaret udvandrer en D e l af de Angre t i l  andre Egne, navnlig 
t i l  Kempen, fo r at leje Jord  t i l  deraf at tage en Horafgrode. 
Ogsaa de andre Afgroder luges, men ingen med den Om hu, 
som Horren. Rapsen kan naturligvis aldrig saaes paa selve 
Blivestedet, den vilde jo da loegge a ltfo r loenge Beflag paa 
Jorden; den saaes derfor paa Bede og udplantes i  Eftersommeren, 
naar Marken er bleven tom. Hveden saaes sidst i November 
og Rugen ofte forst henimod Juletid.
D er gjsdes t i l  alle Afgroder undtagen Boghvede, som 
derfor ogsaa kun tages, naar Gjodniugsforraadet er fo r ringe 
t i l  at Jorden kan bruges t i l  andet, og i Reglen gjodes 2 eller 
3 Gange t i l  hver Afgrode; thi Waesbonden veed godt, at han 
maa gjode t i t  og med let oploselig Gjodning, som Planterne 
strax kunne tilegne sig, da Jorden ingenlunde holder paa det, 
han fsrer paa den, og han veed ogsaa, at paa en kraftig 
Gjodskning beroer hans Udbytte as Jorden, da denne, i  hvert 
Fald hvor den er le t, fo r loengst er berovet det meste af sin 
oprindelige Frugtbarhed. V i  havde Nord fo r S c t N icolas, m idt 
blandt M arker, der prangede med smukke Afgroder, et P ar 
Steder Lejlighed t i l  at se Jorder, hvis Brugere ikke havde 
Raad t i l  at staffe Gjodning, og hvor Afgroderne derfor ogsaa 
vare saa flette som paa vore daarligste Sandjorder herhjemme. 
O veralt betragtes det som et Tegn paa, at en M and er sin 
R u in  noer, naar han ikke kan gjode saa at sige t i l  hver A f­
grode, og den indfinder sig i  Reglen ester faa Aars Forlob. 
M ed den mest smaalige Omhu seer man derfor alt, hvad der 
kan tjene t i l  Gjodningsforraadets Forogelse, blive samlet: Ukru-
det, der luges ud af Afgrsderne, Stubbene fra  M arken, der 
rives a f,  naar Jorden plojes og harves, Blade og Ukrud fra 
Vejgrofter, ligesom Smaafolks B o rn  samle ind langs ad Vejene, 
hvad der falder af. Og med ikke mindre Omhu behandles 
saavel Staldgjodningen, der bevares under Tag, som det I n d ­
samlede, der fores t i l  Kompostbunken, som aldrig savnes ved 
noget Agerbrug, hvor lille  det end er.
A f Gjodning, der bringes t i l  udvendig fra , stal blot ncrvnes 
Affald fra  Byernes Gader og Huse, der paa Grund af de mange 
nærliggende og store B ye r, spiller en voesentlig Rolle i  Waeslan- 
dets G jodningsforsyning; derncest Oliekager, som dels bruges 
umiddelbart efter at vcrre findelte, dels kommes i  den aldrig mang­
lende Ailekumme, fo r at gjore denne kraftigere, saa at den 
senere kan opspcedes med V and, naar den stal bruges, og f ly ­
dende Gjodning maa skaffes tilveje i rigelig Moengde; th i det 
er den bedste F o rm , hvori man kan gjsdske allerede i  Voext 
overende Afgroder. Desuden tilfo res ogsaa fra andre Steder 
en D e l Aste, uldne K lude, Guano o. lign., hvorimod Brugen 
af Benmel forholdsvis er mindre. D et folger af sig selv, at 
hele denne G jodningsforretning har fo rt med sig, at der noeppe 
findes ret mange Landsbyer, uden at de have en eller flere 
Gjodningshandlere, paa hvis Oplagspladser murede Kummer, 
med en inddelt Maalestok op ad den ene S ide, gjor dem tjen­
lig  t i l  deri at blande bestemte M a a l af de forfkjellige S lags 
rene Gjodningssorter, som man nu v il kjobe, ford i Erfaringen 
har lcrrt, at en saadan B landing netop passer fo r den Afgrode 
og t i l  de Jorder, hvortil den skal bruges*).
A t en saadan Benyttelse af Jorden, som den ovenfor skil­
drede, krcrver en stor Mcrngde Arbejde, er jo ligesaa selvfor- 
staaeligt, som at en meget stor D e l af Arbejdet maa overe 
Haandkraft. Hestekraften er forholdsvis kun ringe og bruges 
kun paa de stsrre Gaarde, der naa over en 7— 8 — 10 T d r.
*) Jv v r ig t maa, angaaende Gydningens Behandling og Benyttelse, 
henvises t i l  hvad derom er anført i  „Landbruget i  Kempen" 13de 
B ind , Side 227, og i  „Landbruget i  Belgien" 4de B ind , S ide 28.
Land. Spaden er Waesbondens vigtigste Redflab, der ude­
lukkende bruges paa de mindre Gaarde; th i den her hjemme 
i  de sidste Aar atter anbefalede Dyrkningsmaade af Smaaste- 
der paa 4 — 5— 6 T d r. Land, nemlig at pleje og dyrke Jorden 
med Koer, v il man ingenlunde indlade sig paa i  Waeslandet, 
dertil soetter man fo r stor P r is  paa sine Koer som moelkgi- 
vende, og ssger gjennem Opdroct, Fodring og Pleje denne Evne 
saaledes udviklet, at man ikke v i l  hoemme den ved at bruge 
Koerne som Troekdyr. A t deres Malkeevne tilsidst svcekkes v i l  sikkert 
ikke kunne undgaaes, om end de fsrste Vidnesbyrd, der nu frem­
komme herhjemme, mene det modsatte. I  hele Waeslandet brugtes 
der i  1846 kun 1 S tu d  og 16 Koer som Trcrkdyr. Waesbonden 
viger ikke tilbage fo r at lcrgge egne Krccfter t i l ,  og hans Kone 
og B o rn  ere hans trofaste Hjcelpere. M en der maa ogsaa 
arbejdes a lvorlig t, fo r at Udkommet skal komme ud af den fa t­
tige Jord.
D et allermeste af den er forpagtet bort, kun ^  dyrkes af 
Ejerne selv, og naar der sees hen t i l ,  at Jorden i  sig selv er 
fa ttig , saa at sige udtomt fo r na turlig  Frugtbarhed, saa maa 
Lejen, der varierer mellem 20 og 30 Rd. pr. Td. Land, 
kaldes hoj; — i  Noerheden af Byerne, hvor Jorden er lejet 
ud i  Smaaparceller paa nogle faa Skjocpper Land, er Lejen 
omtrent det dobbelte, 40— 60 Rd. pr. T d . Land. Dog giver 
Lejeafgiften i  Reglen en daarlig Forrentning af Ejendomsvoer- 
dien, og ved et Kjob af Jord  kan man ikke regne at faa mere 
end 2— 2.j Z af sine Penge ved at leje den ud, men dels give 
Trcrerne omkring Jorden Ejerne en Extraindtcegt af H— l Z, 
dels regnes der paa, at Jorden vedblivende stiger i  P r is ,  og 
at man derved v i l  faa Erstatning fo r den daarlige Forrentning 
af sin Kjsbesum. Jfolge de officielle Opgivelser er Jordens 
Voerdi og Lejen af Jorden steget i  folgende Forhold i  de 
sidste A a r:
1830 kostede 1 Td . Ld. 490 og Forpagtningsafgiften var 12.j Rd. 
1835 —  — 540 —  —  13.z—-
1840 —  —  610 —  — 14z —
1846 kostede 1 T d .L d . 660 og Forpagtningsafgiften var 15 R^.. 
1850 —  —  680 —  —  15H —
1856 —  —  810 —  —  19 —
D et har ikke voeret os m ulig t at erholde de officielle O p ­
lysninger, der indsamledes 1866, f irm  af de Meddelelser, v i 
modtoge under vort Ophold 1865 i  Waeslandet, fremgik, at 
Jordens P ris  og Forpagtningsafgiften vedvarende var i S t ig ­
ning og da havde naaet den dobbelte S u m  at 1830. Jorden 
forpagtes bort ,  i  Neglen paa 3 A a r, medens dog ogsaa en 
D e l Jorder i  Ncrrheden af Byerne, vare lejede bort 1 A ar ad 
Gangen. Begjoerligheden efter Jord var meget stor, saavel t i l  
Eje som t i l  Leje, men da Lejen, som ovenfor ncrvnt, forholds­
vis var mindre, end hvad der strax kunde faaes i  Forrentning 
af Salgsprisen fo r Jorden, havde det fo rt med sig, at naar 
Jordbrugere vare komne t i l  at sidde smaat i  det, solgte de de­
res Jo rd  og lejede den af Kjsberen, i  Reglen en Pengemand 
i  en eller anden noerliggende B y . Dette har tillige fo rt det 
ejendommelige Forhold med sig, at flere Steder ejedes Jorden 
af Een og Bygningerne derimod af en Anden. Ejeren af 
Bygningerne, oprindelig tidligere E jer af Jorden, forpagtede 
da saa megen Jord  i  Ncrrheden, som han kunde overkomme, 
undertiden af 3— 4 forskjellige Ejere. Disse Ejendomsforhold 
synes ikke at afstedkomme nogen folelig Ulempe, idet Jordens 
E jer i  Reglen ikke kan faa saa hoj en Leje af en Fjernereboende, og 
Bygningernes E jer kun kan staa sig ved at leje den i  Noerhe­
den liggende Jord.
I  Waeslandet bestaaer et lignende Forhold som flere S te ­
der i  England, nemlig at den tiltrcrdende Forpagter ikke blot 
maa kjobe den i  Gaarden vocrende G jodning, men ogsaa en 
D e l af den i  Jorden i  det sidste eller i  de 2 sidste Aar ned­
lagte Gjodning. Hver voelger sin T a xa to r, der, da T iltroe- 
delsen ofte skeer t i l  J u l,  tillige have at taxere Arbejdet, Soede- 
kornet osv. ved den i  Efteraaretlagte Vinterscrd, der i  Reglen lo ­
ber op t i l  70— 80 Rd. pr. Td . Land, af hvilke Gjsdningen
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og de foregaaende Aars Gjodningsrester i  Jorden udgjsr 
50— 55 Rd.
Agerbruget i Waeslandet er i endnu hojere Grad end i  det 
svrige Belgien gjennemvcevet med en Mangfoldighed af H u s ­
f l i d s -  og I n d u s t r i a r b e j d e r .  M a n  skal lede efter fo r at 
finde et H us eller en mindre Gaard, hvor ikke et eller andet B i ­
erhverv af denne A rt befljcrftiger Manden, Konen og Bornene 
i  hver ledig T im e, som Markarbejdet ikke g jsr Krav paa, th i 
dette maa fremfor a lt ikke forssmmes. Jeg har i  en tidligere 
Afhandling omtalt den vigtige H srindustri; jeg skal derfor her 
indflrcrnke mig t i l  kortelig at bersre et P ar Erhvervsgrene, 
som ere temmelig ejendommelige fo r Waeslandet. Den ene 
er T r c r s k o f a b r i k a t i o n e n ;  i  mangfoldige Gaarde v il man, 
navnlig om Vinteren, i  et eller andet Udhus finde in d til en 
halv Snes Mcrnd, Karle og Drenge, der ere i  tra v l V irksom ­
hed med at udsave, tilhugge, udbore og afpudse disse i  Reglen 
fladbundede Trusko, som derefter gjennem Mellemhandlere i 
store Masser fores t i l  andre Egne af Belgien, t i l  Holland og 
selv t i l  Tyskland. — De rigelige Kanalforbindelser gjore T ra n s ­
porten billig. —  Dette Bierhverv drives na turligv is  ogsaa som 
Hovederhverv, helt fabrikmcrsfigt; saaledes befljocftigede en Enke 
8— 10 Arbejdere stsrste Delen af Aaret og udforte i  enkelte 
A ar in d til 20,000 P a r Trceflo, som i  Reglen solgtes direkte 
t i l  Tyskland. D et er Trceerne omkring Markerne, som fo r ­
tr in sv is  yde M ateria le t i l  denne Fabrikation; Spildebrcrdderne, 
der fljcrres f r a ,  soelges da navnlig t i l  Opforelse af Laderne, 
som helt bygges deraf, medens de ovrige Bygninger altid ere 
grundmurede; vel bruges ogsaa Fyrrebrudder t i l  Laderne, og 
de ere naturligvis bedre, men ogsaa dyrere. A lt  hvad der ved 
Troeskofabrikationen hugges fra, selv den mindste Spaan, sam­
les, torres og scrlges dyrt —  desvcrrre a ltfo r dyrt —  t i l  
Smaasolk, fo r hvem Broendsel i  denne torvefattige Egn er en 
trykkende Udgiftspost.
Den anden Industrigren er as en helt anden A r t ,  det er 
ikke t i l  grove Arbejderes Fodbeklcrdning, men t i l  kostbart Smykke
fo r B rysseler- og Pariserverdenens luxurisse D am er, at den 
tjener; det er nemlig K n i p l i n g e r n e ,  som man ofte steder 
paa saavel i H o lland, hvor det navnlig er de grovere K n ip ­
linger der tilv irkes, som i Belgien, hvor det er de fine , saa 
langt imod S yd  som den flamske Befolkning strcrkker sig, men 
det er dog ganske serlig t i Waeslandet, at den har sit Hjem. A lt  som 
B e rn  sendes de t i l  Knipleskolen, hvor de da lcrre Begyndelsesgrun­
dene, og senere er der ncrppe en Dag i  deres L iv, uden at de 
findes ved Kniplestolen, saa at de allerede i  en ung Alder kunne 
slynge Traadene med en Hurtighed, saa v i ikke kunne fslge 
HendernesBevegelser og endnu mindre fatte, at der er P lanm es- 
sighed i  disse Bevcrgelser, saa at virkelig et Monster danner 
sig i  B londen, de virke. Nesten i hvert H us seer man den 
overordentlig flittige Kniplerske i  Fcerd med at virke de fine 
M onstre, nys hidsendte fra  den Handlende i  en af de store 
B y e r, fo r hvem hun arbejder, og som forsyner hende med 
Traad og M onster, men saa ogsaa holder hende i en saaden 
Afhcengighed, at hun ikke to r virke noget paa egen Haand, hvis 
en eller anden tilfcrld ig Kjober fluide onfle nogle Alen. D e r 
er noget trist ved at se disse flittige Kvinder, som Dag ud og 
Dag ind, tid lig  og sildig sidde krumbojede over Kniplestolen og 
ikke blot slide deres T id  hen, men ogsaa slide deres Helbred op, fo r 
at tilfredsstille de rafinerede K ra v , som Moden stiller t i l  en 
storre og storre Finhed og t i l  mere og mere kunstig slyngede 
Traade; th i jo finere, des mere bojet maa de sidde over deres 
Arbejde, og det forer da med sig, at sorst odelcrgges Ojnene, 
saa at B r i l le r  maa bruges, og saa synker Brystet sammen, og 
Odeleggelsen skrider nu hurtig fremad, in d til de, ofte endnu i 
en ung Alder, efter at have fo rt et anstrengende L iv , i  al S t i l ­
hed bceres t i l  Graven, uccndsede af hele den rige Berden, 
der fo r sit G uld smykker sig med denne Luxusvare, som kun 
har givet Arbejdersken et tarveligt Udkomme, men daglig pluk- 
kes et B la d  af hendes Ungdomssundhed, stadig lie re t den O rm , 
der sorst i  Londom men snart aabenbart gnaver paa og helt 
udhuler det unge T r e ,  saa den forste lille  S to rm  eller S yg -
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dom let fcelder det*). Og kommer man, efter at have seet dette 
ind t i l  en Landsby, da v il man ofte finde 10— 12— 14 K n ip ­
lersker at have flyttet sammen i  en lille  Have eller under Skyg­
gen af et stort Troe; —  det v il maaske ved forste Ojekast sy­
nes at maatte vcere ret fornojeligt at sidde saaledes sammen, hvor 
Eventyr og Fortæ llinger kunne plejes som i en jydsk „B in d -  
stouw "; —  aah ja, det er vel a ltid  noget oplivende fo r dem at 
vcere saadan samlede, men jeg synes dog, at Deltagerne i dette 
lille  Selskab forunderlig t maa gribes ved at se paa hveran­
dre, den ene mere bleg end den anden, og ved at tcrnke paa, 
at snart bliver her, snart der et H u l i  den lille  Kreds, thi 
Sygdommen v il inden ret mange Aar have fuldendt sit Vcerk. 
Og nocrmer man sig ubemcrrket deres Siddeplads, da v il man 
ofte hore dem synge, men a ltid  saa alvorlige og sorgmvdige 
Sange, ret som om det var Gravsange, der lod fra deres Lcr- 
ber, og det er det jo paa en Maade ogsaa, —  de synge deres 
egen Gravsang. —  Ethvert mennestekjcrrligt Hjoerte maa g r i­
bes stoerkt ved at se dette Liv,  iscrr naar man kommer fra  det 
pragtlystne B rysse l; —  hvor ulige er dog ikke Menneskenes 
Kaar fordelte; — kun deri finder det en Trost, at H jerternes 
bedste Gloede og Livets virkelige Fylde ej bestemmes af Rigdom 
og Pragt. M en den menneskelige Retfcrrdighedsfolelse, der 
onsker at kunne dele mere lige, opkaster dog det Sporgsmaal, 
hvad kan der gjores for at staffe disse Kvinder bedre Kaar, og 
det paatrcenger sig isoer, naar man noeppe M i l  fra  Waes- 
landet, efter at vcere kommet over den hollandske Gramse, trcef- 
fer en saa ualmindelig Velstand selv i Arbejderklassen, og det 
uden at Kvinderne her som hist sysfle med andet end selve 
Husets Gjerning.
Jeg fores ved disse Bemcrrkninger na tu rlig t hen t i l  at 
omtale de V ilk a a r, hvorunder Arbejderbefolkningen lever i 
Waeslandet, og om der end derved kastes en Skngge henover
*) 24—40 tz er den almindelige D a g lM , en Kniplerfle tjener; kun ved 
en sjelden Dygtighed og F lid kan hendes Fortjeneste stige t i l  3 Mk.
en K u ltu r og en Agerbrugsudvikling, som i  andre Retninger 
er saa beundringsværdig, saa maa dog ikke denne S ide af 
Forholdene blive nbersrt. D et er da om den egentlige Arbej­
derbefolkning, som flet ikke har andet at flotte sig t i l  end sine 
Hcrnders G jern ing, som ikke have opsparet saa meget, at de 
have kunnet leje et lille  Stykke J o rd , hvilket a ltid  bliver en 
S ts tte  fo r den flittige Arbejder, at jeg her skal berette, hvor­
ledes de viste sig fo r mig. M a n  maa i  saa Henseende skjcelne mellem 
Forholdene i  Byerne og paa Landet, thi Fattigdommen er langt 
stsrre i  hine end paa dette, og denne Modsoctning var maaske surlig 
stor 1865, thi det var jo under den amerikanske K rig, og da Byerne 
i  Flandern fo rtrin sv is  ere Fabrikbyer og soerlig Bomuldsfabrikker­
nes Svede, saa har dette utvivlsomt bidraget t i l  at forege de F a t­
tiges T a l i disse B yer. I  S c t N icolas var derfor megen 
Fattigdom ; her, ligesom i  det ovrige Belgien findes intet tvun­
gent Fattigvcrsen, men dels de 6 milde S tifte lse r, som findes 
i  Byen, dels de Legater, som vare skjcenkede t i l  de Fattiges Un- 
derstottelse, og navnlig de ikke ubetydelige Summer (omtr. 
30,060 Rd.) som Kommunen aarlig fkjsd t i l  i  samme Ojemed, 
lindrede vel fo r en D e l Noden, uden at det dog kunde und- 
gaaes, at tydelige S p o r af den paa flere Maaneder viste sig 
endog fo r den Besogende, der ikke havde Lejlighed t i l  at se 
tilbunds i Forholdene, hvilket kun kan fle ved at leve i  dem. 
Ogsaa paa Landet var megen Fattigdom , men dog kjendelig 
mindre end i  B yen ; vel var Fortjenesten m indre, men man 
levede ogsaa betydelig billigere, og Bomuldskrisens V irkninger 
havde vel ogsaa berort Landet, men langt fra  saa stcrrkt som 
Byerne. Lsnningerne paa Landet vare smaa; de faa faste T je ­
nestefolk, som fik Kosten paa Gaarden, tjente forholdsvis godt, 
nemlig 70— 90 R d.; Arbejderne paa egen Kost havde derimod 
en ringe Lon, nemlig 2 M k. 8 h om Vinteren og 3 M k. om 
Sommeren, undtagen i  Host, da Lonnen stiger t i l  4 M k. 8 h.
Skjondt der altsaa fo r mig viste sig megen Fattigdom i 
Waeslandet, vilde denne dog tage ganske anderledes Om fang, 
naar ikke en saa overordentlig F lid , Orden og Sparsommelig­
hed sad tilhuse hos Fattigfolk. Herhjemme har man ssgt at 
undskylde Husmandskonens Dovenflab med „a t hun skal passe 
sit Hus og sine B o rn " ;  —  i  Virkeligheden bliver det ofte at 
troekke med en Ko langs Groftekanterne istedetfor at gaa i  
Roemarken, eller at drive Tiden hen med Naboersken, og lade 
H us og B o rn  passe sig selv. I  Waeslandet, som i  hele F la n ­
dern, arbejder Konen meget, grumme meget, og Ordenen i  hen­
des H us kan dog voere et Monster fo r mangen Husmandskone 
herhjemme. I  Reglen haves der 2 S tu e r, og i  den forreste 
findes i den ene S ide Kogestedet, men desuagtet er a lt net 
og re n lig t; hvide Gardiner fo r Vinduerne mangle ligesaa lid t 
som religiose B illeder paa Vcrggen (iscrr B illeder af M a ­
donna); paa Kamingesimsen eller paa en Hylde staa Kopper 
og Spisekar i  Orden og paa deres P lads ; friske Blomster 
ere plukkede og staa i  en Kop paa B o rde t, og selv i  det 
fattigste H us savnes ncesten aldrig en Noekke af smukke B lo m ­
sterplanter i  V induerne; —  man mcerker uv ilkaarlig t, at man 
er noer ved Havekunstens beromte Drivhuse i  Gent, thi mellem 
Blomsterne findes undertiden nye og endnu ikke i  fjernere Lande 
almindelige Former. Konen er ved sit Arbejde, men gjennem 
den aabenstaaende D o r har hun et Oje med Bornene, der 
lege udenfor; de store B o rn  maa naturligvis hjcrlpe t i l  med 
Arbejdet, og de ere endda ikke ret store, inden de tages fra 
Legepladsen t i l  Arbejdsstedet, og noeppe kan en lille  Pige eller 
Dreng gaa ene, fo r hun scettes t i l  Vogterske fo r sin mindre 
Soster eller Broder. M en som Konen holder Orden inde i  
Huset, saaledes sorger Manden fo r at Huset seer hyggeligt ud 
udvendig fra ; man kan naturligv is  se forfaldne Huse, men i  
Reglen ere de holdte mirrkvoerdig godt, og de gronmalede Skod­
der, som ncesten aldrig mangle, bidrage med Bustene og Espa- 
lierne t i l  at give det straatakte H us et vist idyllisk Prceg. 
M a n  maa beundre, hvorledes disse fattige Fo lk, der leve saa 
yderst ta rve lig t, ja  ofte usselt, dog bevare en udprcrget Sands 
fo r Orden og Hygge. Waesbonden, saavel som Floemingen i  
det Hele taget, er nemlig ingenlunde Prosaist og M ateria lis t,
saaledes som man ofte troer, fo rd i han maa anspcende sine 
Krcefter tid lig  og silde fo r at skaffe det Fornodne. D e t er in ­
genlunde disse V ilkaar, der soerlig fostrer M ateria lism en; denne 
fremavles ligesaa yppigt i  det fede og rige Hjem.
Jeg saa som sagt Forholdene 1865, altsaa i  et uheldigt 
A ar, og saa derfor maaske mere Fattigdom, end der under a l­
mindelige Forhold troeffes. Jeg kan derfor ikke undlade at fremsoctte 
nogle Bemoerkninger af Mcend, der havde bessgt Waeslandet 
nogle faa Aar tidligere:
„ I  de D is trik te r, hvor det lille  Agerbrug navnlig findes, 
moder man de samme Vidnesbyrd paa material Velvcrre, som 
i  de frugtbarere Egne ved det stsrre Agerbrng. En Gang, 
kun een Gang paa hele vor Omflakken i  F lande rn , baade 
if jo r  og ia a r, saa vi et B a rn  med pjaltede Kloeder, og paa 
Landet moder man sjeldent nogen Tigger. M a n  troeffer ikke 
paa den skidne Fattigdom, som saa ofte befljcemmer vore Lands­
byer. Maaske have vi vocret heldige og kun seet den bedste 
S ide af Forholdene, men da vi have flakket omkring t i l  en­
hver T id  og paa alle S lags S teder, ville v i sikkerlig have 
stodt paa meget saadant, saafremt det have voeret der. D ru k ­
kenskab, denne store Ulykke fo r vor Befo lkn ing, er meget sjel- 
den, og den yderligste Tarvelighed og Sparsommelighed raader 
overa lt-"*)
„D e t var soerdeles glcrdeligt at se den Velvcrre, som ud­
sprang af den Okonomi, hvormed disse smaa Jordbrugere forte 
deres Husholdning, og af det agtvcerdige L iv , de forte. De 
fremherskende Tilbojeligheder hos disse smaa Jordbrugere soctte 
dem istand t i l  at vedligeholde en hoj Grad af Velvcrre. De 
gifte sig ikke saa tid lig  som i  I r la n d ,  og det bliver folgelig 
lettere at komme ud af det. Den lille  belgiske Jordbruger s til­
ler sig ikke meget fra  den lille  irste med Hensyn t i l  S t i l l in ­
gen i Sam fundet, men han er langt bedre stillet med Hensyn
*) eivtes of LN sxricultursi 'rour in veiZiulli, kokenti sn6 kdine, dx 
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t i l  Livets Behageligheder og Velvare. Og denne Ulighed skyl­
des dels den stsrre Omsigt og Dygtighed ved Jordens B e ­
nyttelse, som den belgifle Smaamand med 4— 5 T d r. Land 
loegger fo r Dagen, dels den stroenge Okonom i, som er ham 
ejendommelig, og dels den Omsigt og Fremsynethed, som soet­
ter ham i  S tand t i l  at faa sine smaa Jndtcrgter t i l  at kunne 
dcrkke sine Fornsdenheder."*)
S lu tte lig  skulle v i hidscette en Udtalelse af en Belg ier, 
nemlig den smukke S k ild r in g , som Emile de Lave  la y e  i  sin 
l'Loonow ie rurale <ie UelZique 1863, giver af Livet i en flamsk 
Landsby.
„D e n  flamske Landsby bestaaer ikke afBsndergaarde, men be­
boes fo rtrinsv is  af den store Moengde Haandvarkere af enhver A rt, 
som finde Arbejde hos den talrige Befolkning, der lever spredt 
ude paa Landet. I  Noerheden af Kirken, hvis S p ir  rager 
hsjt op over Kirkegaardens Trcrer, findes en stor brolagt P lads, 
omkring hvilken der i  Reglen kun findes smukke og vel ved­
ligeholdte Huse, medens de Fattiges og Landarbejdernes, fo r­
tr in sv is  ere spredte omkring Gaardene. Ikke langt fra Proe- 
stegaarden, med sin af en M u r  eller tyk Taxtroehcekke indheg- 
nede Have, ligger Sogneskolen og undertiden Modclskolen, hvor 
man la re r Bsrnene at vave, og disse Bygninger ere sarlig 
godt udstyrede. I  hin B ygn ing , paa hvilken man seer den 
lille  Klokke og et K o rs , er Kniplefkolen, som ledes og under­
holdes af et religiost Sam fund. Rasten i  hvert Sogn trasser 
man nogle Landsteder, hvis grsnne P la ine r, oversaaede med 
blomstrende Buste, minde i  det smaa om de engelske Herresa- 
der; men af gamle S lo tte  findes der her nasten ingen, th i det 
feudale Aristokrati har aldrig kunnet trives eller spille nogen 
fremragende Rolle i  et Land, hvor det er de store Kommuners 
Borgere og Haandvarkere, der ere de Styrende. D et flamske 
Agerbrug skylder saa at sige intet af sine Fremskridt t i l  de
*) kiesuit ok NN I,»;uii'> ok tiie kondition ok tke LnbouiinZ Linsses in 
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storre Jordbrugeres eller Godsejeres Kappestrid; selv den D ag 
idag kan det ikke vente at faa det S tod  fremad, som de en- 
gelfle Godsejere have vidst at give det engelske Agerbrug. —  
Associationsaanden, der er stcerkt fremtrædende hos F lcrm in- 
gerne, skaber overalt Selskaber af enhver A rt, saavel t i l  Nytte 
som t i l  Fornojelse. D er er saaledes Selskaber fo r Vokal- og 
Instrum entalm usik*), Veltalenhedsselskaber og litteraire S e l­
skaber, hvor alle de landlige Musers Frembringelser modtage 
en skaansom Bedommelse. „Vceddelobsselflaber", der uddele Prce- 
mier t i l  de bedste Travere, eller t i l  Landmoend, som ride T o u r- 
nering i  Overensstemmelse med Middelalderens S kik og 
B ru g ,  Landbrugsselskaber, Selskaber fo r B o lte p il, fo r S kyd­
ning med Bue eller Flisbue osv. Disse sidste ere de gamle „G ild e r" , 
som endnu have bevaret deres Vaabenmoerker, deres Festtegn, deres 
Faner, deres Gildes-skraaer eller Love, af hvilke nogle, der skrive 
sig sra det 13de og 14de Aarhundrede, give dem Ret t i l  at 
boere Vaaben, paa Betingelse af at de mode, naar deres „Lehns- 
herre" kalder. D e r er ikke i den her omtalte D e l af 
Flandern nogen Landsby nok saa lille  eller isoleret, uden at 
den har 2 eller 3 af saadanne Selskaber, i de storre trceffer 
man 8— 10, og i saadanne Byer, som f. Ex. Gent, findes der 
over 100."
* )  Disse Musikforeninger, hvis T a l iscer voxe i  de sidste A ar, give en 
Id e  om de M id le r, som selv de Kommuner raade over, i  hvilke det 
lille  Agerbrug er det fremherskende. Disse Selskaber kjpbe deres I n ­
strumenter, som koste S— 600 Rd., ved Hjoelp af friv illige  Bidrag. 
Ofte samles de da om SMdagen i  en eller anden af de ovennævnte 
Frugthaver (Verger), fo r der at give en Fest, hvortil da hele Omeg­
nens Beboere samles, gladende sig over at kunne deltage i  denne 
landlige Fest. M an maa forbauses, naar man bespger en eller anden 
af disse beskedne Landsbyer, da at hyre udfprt Motiverne t i l  en eller 
anden ny Opera og det af Musikere, hvis haardhudede Hcender t i l  
daglig B ru g  tumle med Spaden, Hakken eller Hpvlen.
